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Au lendemain du congrès lorrain ...  
L'H I STOIRE  A LA MEDIATHEQUE DE METZ 
La Lorraine eut le privilège d'accueillir, au printemps 1978, le 
103" Congrès national des sociétés savantes ( 1 ) .  Selon les organi­
sateurs du comité des travaux historiques et scientifiques, « ce 
congrès lorrain fut, sur le plan de la participation, le plus important 
depuis celui de Toulouse ( 197-1 ) », avec près de 650 inscrits et près 
de 380 communications ( 2 ) . Mais pour apprécier pleinement la 
fécondité de cette fête annuelle de la pluridisciplinarité, il faudra 
attendre patiemment la publication des Actes des diverses sections. 
Aussi convient-il, face à ce long délai porteur d'oubli, de souligner, 
une fois au moins, l'impact local - les vertus - d'un événement que 
l'on réduit souvent à une péripétie banale. 
,Ce congrès a d'abord largement mobilisé les érudits, archivistes 
et universitaires de Lorraine conscients de leurs responsabilités d'in­
tellectuels à l'égard de celle-ci. Ils ont pu à cette occasion, au milieu 
de leurs confrères, collègues et amis venus de France et de Navarre, 
se compter et tester leur capacité à imaginer et réaliser des tâches 
un peu moins solitaires ou intéressées que la rédaction d'une commU-i 
nication à usage souvent extra-scientifique. Parallèlement, la Lorrai­
ne a inspiré directement, toutes sections et commissions confondues, 
près d'un auteur de communication sur quatre (sans qu'il y réside 
nécessairement) et même beaucoup plus en géographie et en histoire 
des sciences dont les programmes se voulaient foncièrement 
régionaux. 
Ce bilan pourrait décevoir, particulièrement dans les sections 
proprement historiques, où le « régional », volontiers développé, ne 
1 L e  prochain aura lieu il. Bordeaux. La Sect·ion d' histoire moderne et contem­
poraine a retenu pour thème pri ncipal :  Des voies de oommunicati<m en 
Framee de 1610 à 'nas jO'lJlT's. 
2 Bulletin des bib liothèques (Ù3 Framee" Paris , t. 23 , nQ 7, 1978 , p. 426-428. 
L' Ordre du jour d'avril 1978 (79 p . ,  21 x 29 cm, offset) anno·nçait 343 commu­
nications aing·i réparties . 
Nancy Metz Total (10-12 avril ) (14-15 avril) 
1) PhiIologie et histoire j usqu'en 
1610 19 18 37 
2) Histoire moderne et ", 
contemporaine 37 49 86 
3) Archéologie et  histoire de l 'art 19 9 28 
4) Géographie 15 8 23 
Total 90 84 174 
La SectlOn d es SOlences (médecme, blOlogle ammale, bIOlogIe végétale, sciences 
de la Terre) , la commission d' histoire des sciences et techniques et le colloque 
SUI' l' histoire de la Sécurité sociale tinrent leurs séances à Nancy et a,fficnaient 
respectivement 1 22, 30 et 1'7 cQm!llunications, . 
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regroupe que le quart des communications (3) . Flagrant en histoire 
moderne et contemporaine ( 1 6  communications sur 8-6) , le déficit 
provient en partie de la parution tardive, sinon du programme régio­
nal de recherche (Les Cahiers lorrains, octobre 191'i7, p. 126) , mais 
des Orientations de recherclîes qui devaient en amorcer la réali­
sation (4) . Ce retard regrettable a pu dissuader certains auteurs 
potentiels de communications. Mais l'erreur serait de croire que 
tout s'arrête avec la fin du congrès. Par ses choix, le comité local 
d'organisation ' proposait en effet quelques grands thèmes dignes 
d'attention, compte tenu des préoccupations actuelles de la recherche 
et des lacunes de l'historiographie lorraine, sans ignorer que leur 
exploitation dépasserait le temps d'un congrès. Ils demeurent donc 
à l'ordre du jour et à la discrétion des chercheurs des sociétés 
savantes . Les résultats qu'ils ne manqueront pas de produire répon­
draient ainsi, à long terme, au véritable objectif de ce type de 
congrès , : revitaliser en permanence les recherches régionales. 
A court terme, il eut l'immense mérite de faire sortir l'Histoire 
des salles où l'érudition risquait de l'emprisonner au bénéfice des 
seuls congressistes. Car l'usage de ces congrès est d'associer aux 
séances spécialisées une exposition de plus longue durée et ouverte 
à tous.  Sous le titre de Metz défend l'Etat, une petite équipe choisit 
d'illustrer les rapports qu'y entretinrent au XVIII" siècle « armée, 
société et urbanisme » (5) . Bref, de « régionaliser » le thème spécial 
de la section d'Histoire moderne et contemporaine - « la place de 
l'armée dans les institutions, l'économie et la société » - à l'aide de 
documents locaux, tirés des réserves de la bibliothèque municipale, 
des archives communales et départementales, des musées de Metz, 
de collections particulières. 
Ce sujet d'exposition s'imposait d'emblée, tant est rebattue la 
formule qu'avait popularisée en 1 930, le titre d'un ouvrage engagé (6)  
du général messin Charles-Marie de Lardemelle (1867-1935) '. qui 
contractait un propos de Vauban, non daté (probablement de Ù>9,6) 
- « les places que l'on a formffiées ailleurs sont pour couvrir des 
il A savo'ir 11, 16 �t 11 dans les sections 1 à 3.  soit 38 sur 151 communications. 
4 Nancy, janvier 1978. Ce fascicule ronéotypé, 21 x 29 cm, 68 P. , se trouve dan.s 
toutes les bibliothèques publiques et dépôts d' archives. Il contient des biblio­
graphies sur La Lor ame, fCYJ/er d!innmtinration et 'd'émigration de la lim � 
XVII" siècle à 1940 (Charles Hiegel) ; La T€constT'UC'tion etn mili6tr.l- ?"'UII'all � 
XVII" siool.e (Guy Cabourdin) ; La LorrOline mO"lW8tiq'Ue aux XVII- et 
XVIII' siècles .(GéI'ard Michaux) ; La vie culturelle en Lorraine et � 8UiP-
1I0rts, dtu milieu du XVIII" siêcle à n08 jdun'8 (Jean Colnat) ; L'enseinnement 
f1lémentaire et sec<>nd(:tire en Lorranne doouis la Rboolutiom (F.-Yves Le 
Moigne) ; L68 notables en Lorraine, du début dtu XIX'" siêcle à I1IOS jour8 
(Louis Berg-eron et Gilbert Cahen) : L'il1dustrialisation de la LoT'l"aine aux 
XIX<, et XX- siêcws (,FranQois Roth) ; L'historiographie lorrOline du XVIZO 
au XX- sWcle (Monique Talllard) ; RapPorts etntre civils et militaires (Pierre 
, Barral) ; La place de l'armée et de la marine dans les institutions, l'écOlWO'mie 
eJt la société (André Corvisier) . 
5 Elle comprenait J. -P. et L. Beaumont, COILServateurs à la médiathèque de 
Metz ; G. Michaux et Y. � Le MoIgne. de l a  S.H.A.L. Elle a ' trouvé auprès des 
responsables des archives et des musées de Metz la plus large compréhension 
et les en remeroie une fois encore. 
6 ' Metz (UfemJ. l'Etat, Paris, Ber.ger-Levrault, 1930, in-8"> , 248 p. Cartes. L'auteur 
fut gouverneur de Metz de 1922 à 1929. 
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provinces, mais il faut fortiffier Metz pour couvrir l'Etat ( 7 )  - et 
pieusement répété tout au long du XVIIT" siècle puis infléchi en 
« les places fortes du royaume défendent leur province, Metz défend 
l'Etat ». Encore convenait-il de justifier une affirmation aussi 
péremptoire, qui de circonstancielle était devenue absolue, et de 
rappeler de quel prix ce titre de gloire, réputé exclusif, fut payé. 
Une sélection rigoureuse, privilégiant le manuscrit et le quotidien, 
retint 12,2 « pièces » ,  du plan encore éclatant de fraîcheur aux folios 
répétitifs des registres baptistaires ou des rapports de police, tout 
gorgés d'un vécu significatif (articles 91 à 94, par exemple, du 
catalogue raisonné que nous publions en annexe) .  
Vauban raisonnait en prévision de la réorganisation défensive 
qu'imposeraient la paix prochaine de Ryswick (restitution des duchés 
de Lorraine et de Bar, des « réunions », de Luxembourg, voire de 
Strasbourg) et le rétablissement d'une frontière vacuolaire. Le 
renforcement de Metz s' imposait donc pour couvrir la Champagne 
et l'Alsace, soit tout ensemble le Vieil et Nouvel Est du royaume, 
face à la Lorraipe, au Reich et aux Pays-Bas espagnols . Le transfert 
de ceux-ci aux Bourbons et leur occupation temporaire par Louis XIV 
pendant la guerre de Succession d'Espagne différa le principe d'une 
telle nécessité qui reparaît cependant au lendemain des traités de 
1713-1715 installant aux Pays-Bas les puissances maritimes (les 
Provinces-Unies et, par derrière elles, le Royaume-Uni) et l'Autriche. 
Les grands travaux que celle-ci entreprend à Luxembourg imposent 
alors de donner corps au vœu de Vauban et d'inscrire dans la terre 
et la pierre cette mission assignée par la monarchie à Metz et à son' 
réseau de satellites (de Sedan à Sarrelouis)  qui structurent désor­
mais l'espace compris entre Meuse et Sarre pour en faire la clé 
de voûte - tardive, soulignons-le -- d'un dispositif déjà largement 
constitué de Dunkerque à Huningue (8). 
Maîtres d'œuvre opiniâtres, Cormontaingne et Belle-Isle transfor­
ment fondamentalement, de 1728 à 1761, la capitale des Trois-Evê­
chés, à partir d'un plan d'urbanisme ( 17'3'8 ) que leurs successeurs 
parachèveront. Les quelques plans exposés ( 9 )  consignent les résltl­
tats d'ensemble de leur action protéiforme - fortifications et voirie 
nouvelles ; quartiers et édifices nouveaux - dont on a lieu de se 
7 « Ce  sont ses propres termes », aff.lrme Belle-Isle en 1749. A.D. Moselle J 6400. 
Pièce n" 13 du catalogue. 
8 Y. Le Molgtne , La place dtu, Luxmnbaurg dans les prtoccupa.timwl de la mona:r­
chie française ((JU, XVIII- siècle, dans Le,s T8lations fr'lllnCo-,lUl1X:fmbou-nge04ses 
de Louis XIV à Robert 8chwmœn, Metz, Centre de recherches relations inter­
nationales de l'université de Metz, 1978 , in-go , 333 p. (P. 61-82) . 
9 Ils complètent ceux que signalent ou reproduisent J. Thlriot, Portes, tours , et 
murailles de la cut 00 Metz, Metz, 1971 , in-4'>, 86 p. et 38 planç!,les (p. 72-77) _ 
et P. -E. Wagner dans les différents fascicules des Documents messins, publiés 
sous ,les auspices de �a RH.A.L. depuis 1974, et - regroupés dans un numéro 
spécial : Plœns, dessins et vues die Metz. Pldns imprimés des origines au d.ébut 
du XX- siècle, Metz, 1977, 21 x '29 cm, 24 p. et 15 planches. Cf. aussi Ph. Trutt­
mann, F<n'tification., architecture et urbani$'me a'U:X; XVU' et XVlll' �ièçles, 
Thionville, 1976, 21 x 29 cm, 78 p "  ill , 
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réjouir aujourd'hui puisque certains d'entre eux agrémentent encore 
notre cadre urbain. La proximité d'un montage audio-visuel, conçu 
et commenté par Mme L. Beaumont, faisait judicieusement défiler 
ces derniers en 80 diapositives (10), au cours d'une promen'ade 
immobile et idéale de quinze minutes où calcaire, azur et ardoise 
développaient leur symphonie concertante. 
Mais quelques documents complémentaires suffisent à suggérer 
le coût de la promotion militaire et artistique de Metz : une foule 
d'expropriations, mal ou tardivement indemnisées et ressenties 
comme des exactions, par les ecclésiastiques surtoyt ; des servitudes 
accrues dans la circulation vespérale ou en banlieue ; la multipli­
cation des « fournitures et ustensiles », des charges financières ; des 
gaspillages parfois doublés de malversations (la construction du 
théâtre par exemple) ; l'endettement municipal. . .  Comme si, en défi­
nitive, les embellissements n'étaient que la couronne de roses mas'" 
quant celle d'épines, la consolation imposée aux habitants foulés 
dans leurs biens et leurs habitudes et invités de surcroît à remercier 
leurs « bienfaiteurs », au nom de l'art ... 
Outre la mobilisation des populations du Pays messin en cas de 
danger, par le biais des milices bourgeoises et rurales, non exclusives 
de la milice royale, le logement des troupes chez l'habitant fut la 
servitude la plus impopulaire. Avant d'entreprendre ses grands tra­
veux et pour justifier ses demandes d'effectifs, Belle-Isle fit visiter 
en 1727 les 3.874 maisons des 154 rues de Metz (11). Elles pouvaient 
héberger 4.751 hommes et 1 .017 chevaux, pour, une population civ.ile 
de 25.000 habitants environ. C'était suffisant pour les besoins· des 
travaux, insuffisant pour « défendre l'Etat », insupportable à la 
population : près de deux soldats par famille non exempte. L'initia­
tive de Mgr Coislin s'inscrit dans ce contexte. Il impose, les finances 
de la ville prenant le relais, la construction de grandes casernes qui 
dominèrent certains quartiers jusqu'en 11)33 et 1969 et inspirèrent 
quelques aquarellistes ou photographes (12). En 17r60, leurs 4.430 
lits (un fructueux marché . . .  ) peuvent accueillir 10.·000 à 11 .000 
hommes, mieux surveillés qu'avant mais intimement mêlés aux 33.000 
civils. Registres paroissiaux et notariaux consignent les effets de 
cette cohabitation. Ainsi, l'essor de la paroisse Saint-Simon établie 
au Fort-Moselle par la volonté de Belle-Isle doit beaucoup aux mili­
tairés, responsables d'un quart des mariages et de la quasi-:totalité 
des naissances illégitimes ou prénuptiales ( 13) . Ils sont désormais 
partout, tout le temps, pour défendre l'Etat. L'emprise militaire 
10 Dues au talent de M .  G. Paté, photographe à la médiathèque de Metz. 
11 Cl. Sturgill, Le logement de strCY1J1Pf!'8 chez l'ha.Mtant à Metz. l"'remMlr examen 
d6II r�lta.t8 .(d'/liPrès ·le Ms 943 de la. B.M. de .Metz) , Mém. Acad. Metz (1974), 
Metz, 1975, p. 115-124. 
t" 111 G. POplÙUB, Metz et le Zog6m€)nt des troupes au XVII ' 8'itcle, D.E.S. Nancy, 
1964, 94 P. . 111. 
13 .c. Bastien, La paroi8se Samt-Simwn de Metz (1735-1789), Mém. mattr. , Metz, 
1971, 112 p. , ill. 
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(foncière, institutionnelle, sociale, culturelle) ,  certes contrebalancée 
par d'autres éléments, a transfiguré Metz au XiVIIl"  siècle, au prix 
de ruptures et d'hypertrophies qu'il convenait de rappeler visuel­
lement. Près de 5. 60.0 visiteurs trouvèrent alors à la médiathèque 
de Metz, du 15 avril au 27' mai 1978, de nouvelles raisons d'aimer 
l'histoire . . .  
Catalogue sommaire de l'exposition : 
" M E TZ DEFEND L'ETA T" ( 1 4) 
1. L'EDIFICATION D'UN NOUVEAU CADRE URBAIN 
1 et 2 Tracé des enceintes gallo-romaine et médiévale ( J. Thiriot, 
ouvr. cité, p. 12 et 17 ) .  
3 ·et 4 Vestiges actuels de l'enceinte médiévale (dichés B.M. Metz ) . 
5 Blan de M'etz gravé par G. Bodenehr, 1710, 255 x 150 mm 
( IB 24 ) .  
6 Plan de Metz gravé par Desloges-Duvernet, Nancy, 1728, 
415 x 295 mm ( K  19 ) .  
7 Plan manuscrit de ,la dtadeHe de Metz, 1747, 980 x 670 mm 
( F  22 ) .  
8 Buste de Louis de Cormontaingne ( 1696-1752 ) ,  ingénieur en 
,chef, directeur des fortifications à Metz et Thionville ( musées 
de Metz ) .  
9 Plan manuscrit de l a  double-couronne d e  BeHecroix par Cor­
montaingne ( Ms 1408, ff" 74, 150 ) .  
10 Etat des dépenses faites de 1737 à 1739 pour la construction 
de la lunette 171 ( Ms 1477, p. 227 ) .  
Il Plan manuscrit de Metz avec ses projets, 1741, 750 x 620 mm, 
teinté ( M  51) . 
12 Le rôle de l'eau dans ,la défense de Metz. Plan manuscrit, 
vers 1750, 430 x 330 mm (K 17 ) .  
13 Mémoire sur !la nécessité de pousser les ,travaux de Metz 
avec plus de diligence, du maréchal de Belle-Isle, 1749 (A;  
Mos., J 6400 ) .  
14 à 19 Etat des fortifications en 1900-1902 , et aujourd'hui ( clichés' 
Prillot et B.M. Metz ) .  
2 0  et 2 1  « Metz et ses environs, orné de ses nouveaux bâtiments »,  
plans gravé ( 1777 ) et manuscrit ( 1778 ) ,  600 x 470 et 805 x 
605 mm ( L  14 et M 44 ) . . 
n METZ ET SON CONTEXTE GEOPOLITIQUE AU xvm' SIECLE 
22 L'espace lorrain en 1700. Carte de Nicolas Visscher, GeneraJis 
Lotharingia.e Duca.tus Tabula... Amsterdam, 571 x 461 mm, 
teintée ( L  67 ) .  
2 3  Evolution du ,ressort du Parlement de Metz, XVU"'-XVIU" 
siècles, 500 x 570 mm ( carte Michel Le Moigne, 1971 ) .  
14 Les cotes sans mention particulière désignent des documen,ts de l a  Biblio� 
thèque munictpale de Metz. 
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24 à 26 Sentinelles et satellites .de Metz : plans de Sarrelouis ( l$20 x 
398 mm ) ,  Thionville ( 950 x 795 mm, 1766 ) et M8irsal, 480 x 
360 mm (K 80 et F 9 ;  A. Mos., carte n° 1141 ) .  
27 « L'anti-Metz » :  ,la pl8ice de Luxembourg, plan gravé .de 1790, 
530 x 373 mm ( L  44 ) .  
m. QUELQUES GOUVERNEURS DE l\JETZ AU xvm' SIECLE 
28 Portrait de Charles-Louis-Auguste Foucquet, duc de Belle­
Isle ( 1684-1761 ) ,  gouverneur de Metz et des Trois-Evêchés, 
secrétaire d'E�at à la Guerre de 1758 à 1761 (musées de 
Metz ) . 
29 à 31 Ouvrages du publiciste nancéien Chevrier ( 1721-1762 ) sur 
Belle-Isle, publiés à Amsterdam et La Haye en 1761-1762 : 
Testament politique du maréchal ; Le oodicllile... ou commen­
taJ.re des maximes politiques du maréchad.... La vie politique et 
milltaJ.re du maréchad. ... (K 1545, 1 et 2 ;  Sf F 90) . 
32 Eloge du maréchal par dom Théodore Brocq ( 1684-1762 ) ,  
IDsto1re abbrégée." de la célèbre ville de Metz ( Ms 883, p .  4.·7 ) .  
33 Portrait de Louis-César Le Tellier, duc d'Estrées ( 1695-1771 ) ,  
petit-fils de Louvois et successeur de BeBe-Isle ( musées de 
Metz ) .  
34 et 35 Lettres des maréchaux ·d'Estrées ( 11 février 1761 ) et de 
Broglie ( 9  mars 177 1 )  aux échevins de Metz à la suite de 
leur nomination comme gouverneurs des Trois-Evéchés ( A. 
' Metz, AA 39 ) .  
IV. GARNISONS ET MILICES A METZ ET DANS LES EVECHES 
36 Etat des troupes à Metz et d8ins le Pays messin en 1739. 
Abrégé de la carte générale du militaire de France sur 
teI're et sur mer (1 1362 ) .  
37 et 38 Uniformes d e  régiments d'infanterie et de cavalerie selon les 
ordonnances .de 1736 et 1750.  Dessins de L. Rousselot (co101ec­
tion Y. Le Moigne ) .  
39 et 40 Ordonnance du 25 août 1758 sur l a  levée des miJi.ces et 
règlement pour la milice bourgeoise de Metz, 1744 ( Ms 917 
et A. Metz, HH 195 ) .  
41 Haie de ,la miUce messine « dans la Prairie vis-à-vis la route 
de Paris, entre le Ban-Saint-Martin et le chemin de Plappe­
ville » pour l'entrée de Louis XV dans Metz le 4. aoilt 1744; 
P.lanche du Journal de ce qui s'est fait pour la réception du 
Roy ... Metz, !mpr. Vve Pierre Collignon, 1744 ( Rés. 1n-4° 021) .  
42 « Etat des fusils ( 4652 ) de chaque ,viHage ( 208 ) du Pays 
messin et chez qui ils sont déposés », 1763 ( A. Mos., C 16(3 ) .  
43 Carte des « routes d'étapes pour le passag� des troupes dans 
le  Département de Metz »,  d'après Stemer, Traité du Dépar­
tement de Metz, Metz, Impr. J. Collignon, 1756, hors-texte' 
( DD 102 ) .  
44 e t  45 Ordonnance du 14 mars 1702 sur « la marche des troupes 
et les prestations qui leur sont dues » et instruotions de marS 
1781 sur « :le service .des convois militaires dans la généralité 
de Metz » ( Ms 917 ) .  
46 Ronte des troupes qui passent et séjournent à Metz. DétaH 
pour ,la journée du 14 octobre 1785 ( A .  Metz, EE 59, f" 26 ) .  
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47 Bref aper�u de la garnison de Metz en 1784 ( A.M. Metz, 
EE 47 ) .  
V. LE POIDS DE L'ARMEE 
48 Ordonnance du 3 novembre 1695 interdisant aux soldats en 
garnison à Metz « de voler, se livrer à des violences, tirer 
l 'épée » . . .  (A.  Metz,_ EE 61 ) .  
49 et 50 Procédures d'indemnisation des propriétaires à la suite des 
travaux de fortifications, en 1759 et 1773 (A.  Metz, DD 
11/346 et A. Mos., C 852,) . 
51 et 52 Aménagement du polygone d'artHlerie sur l'He Chambière, de 
1732 :à 1747, avec plan manuscrit ( A. Mos. ,  C 853 et A. Metz, 
DD 40 ) .  
' 53 Correspondance miHtaire à propos du refus des échevins 
messins de financer la réparation des remparts de !a Porte, 
des AIlemands, 7 septembre 1742 ( A. Metz, EE 44 ) .  
5 4  et 55 Etat des émoluments des officiers de l'état-major de Metz à 
la ,charge de la ville en 1754 et 1768 ( A .  Metz, EE 46 et A. 
Mos. ,  C 12/20) . 
56 et 57 Réticences de ,la ville de Metz à payer un présent de 10.800 
livres au marécha;l de Joyeuse, nommé gouverneur en 1704 
(A.  Metz, BB 65 et AA 39 ) .  
58 à 60 Etats des « fournitures et ustensiles » payables par les vHles 
évêchoises aux officiers en 1732 et 1738 et billets de Iogement 
chez l'habitant délivrés en 1727 par de Creil ( 1684-1761 ) ,  
intendant des Trois-Evéchés (A.  Metz, EE 45 ) .  
61 Etat général des logements de la viIile die Metz, confonuémenlt 
à la visite de l'année 1727., Servitudes imposées à trois mai­
sons de !la rue des Charrons ( Ms 943, f" 49 ) .  
62 Ordonnance du 29 novembre 1713 enjoignant à ceux qui ont 
démoli leurs granges et écuries pour écha;per au logement 
des gens de guel're de .les rétablir sous huitaine ( A .  Metz, 
EE 61 ) .  
63 à 65 Esttat des exemps et prétendus tels dans la ville de Metz 'au 
1 e r  mars 1705 et demandes d'exemption de ,logement des 
troupes en 1712, 1722, 1784.· ( A .  Metz, EE 61, 55 et BB 117 ) .  
VI. LA CONSTRUCTION DES CASERNES A METZ 
66 Mémoire du Dépal'tement de Metz, par Jacques-IDtienne Tur­
got, intendant des Trois-Evêchés, préconisant la construction 
de casernes à Metz, 1699 ( Ms 1515, p. 311 ) .  
67 à 69 Arrêt du 'ConseH d'Etat du 2 0  novembre 1725 autorisant la 
ville de Metz à eonstruire des casernes. Affiche du 25 sep­
tembre 1726 annonçant l 'adjudi.cation des travaux. Lettre de 
l'intendal!.t engageant « les bourgeois à .contribuer à cette 
dépense », 23 juin 1728 ( A .  Metz, EE 47 ) .  
70 Portrait de Henri-Oha;rIes du Cambout de CoisUn ( 1664-1732 ) ,  
évêque de Metz, qui finança la construction d e  casernes, de 
1726 à 1731, sur le Champ à SeiHe ( musées de Metz') .  
71 Le Champ à SeHle.  Détail du Plan, relevé et très exact de la 
ville de Metz, gravé par J.B. Molina, 1696, 555 x 480 mm 
(L 16) .  
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72 Hommage des Messins à leur évêque : le 8 juin 1731, le 
Champ à Seille devient la place Coislin. Relation des céré­
monies ( A .  Metz, EE 52 ) .  
73 à 75 Casernes Coislin : plan ét élévation de 1726 ; cartes postales 
antérieures à 1933 · (A.  Metz, EE 52 et collection Marius 
Mutelet) .  
76 et 77 Casernes de cavalerie de Chambière : plan et adjudication 
des travaux, 1732 ( A. Me' z,  EE 48 ) .  
78 à 84 Vues de divers bâtiments mHitaires et religieux de Fort­
MoseHe. Sept aquarelles du colonel Pierre-Antoine Clerc 
( 1771-1843 ) ,  480 x 320 mm, vers 1825-1830 ( Rés. X 415 ) ( 15 ). 
85 à 87 Caser·nes de Chambière ( Séré de Rivières depuis 1919 ) ,  avant 
et lors de leur démolition en 1969,  et statue du portail 
·central ( coHection Mutelet ; olichés Le Républica.in Lorrain 
et Prillot ) .  
88 à 9 0  Divers traités pour ,la fourniture des lits aux casernes ( 1733 
et 1767 ) et ordonnance de Belle-Isle imposant aux officiers 
de loger dans les casernes en 1749 ( Ms 875 et A. Metz, 
EE 55) .  
VII. ARMEE, DEMOGRAPHIE ET SOCIETE : QUELQUES APERÇUS 
91 et 92 « Déolaration des fHles enceintes » pour l'année 1740 et ,lutte 
'contre les maladies vénériennes en 1765 ( A. Mos. , C 861 et 
C 19/5) . 
93 et 94 Exemples de condamnation de bourgeois( es )  messin ( e ) s pour 
proxénétisme en avril 1749 et 1750 ( A. Metz, FF 237, 238 ) .  
95 à 97 Exemples de contrats de mariage souscrit.s entre officiers et 
filles de paI1lementaires messins ( A .  Metz, GG 3, 8 février 
1706 ; A. Mos. ,  3 E 3760 et 3765, 23 août 1749 et 15 février 
1751 ) .  
98 et 99 Requête des capitaines du Rocheret et Le Duchat pour être 
admis parmi les nobles de l 'assemblée des Trois-Ordres du 
Pays messin, 27 juin 1713 et 15 décembre 1760 ( Ms 957 et 
A. Metz, BB 67, fo 87 v"' ) .  
100 à 102 Conflits de préséance et de procédure entre officiers et paIlle­
mentaires messins au XVIII" siècle ( Ms 1107/7 ; A. Metz, 
FF 215 ; A. Mos. ,  C 20/10 ) .  
103 à 105 Interventions du maréchal de Broglie pour ,le rétablissement 
du Parlement de Metz, de novembre 1771 à septembre 1775 
( Ms 1108/19 et 20 ; A. Metz, FF 218 ) .  
106 SlliPplulUe au Roi du chapitre cathédral de Metz contre 'le 
projet formé par Belle-Isle de détruire son oloître afin d'édi­
fier la ;Place d'Armes, octobre 1754 ( A .  Mos. ,  C 54 ) .  
VID. ARMEE ET VIE OULTURELLE 
107 'à. 110 BeBe-Isle et l'établissement de oJa Société royale des Sciences 
et des A,rts de Metz, 1760 ( Mss 1338, 1339, 1474 ) .  
111 à 115 La main-mise de l 'autorité miHtaire sur le Théâtre de Metz, 
1751-1788 ( A .  Metz, DD 27 ) .  
15 Cet alob.um de ZZ aquarelles et dessins fut donné à la Bibliothèque municipale 
de Metz , le 1�r juillet 1870, par l ' imprimeur Jules Verronnais (1827-1896) 
dont la mère, Marguerite-Charlotte Huin (1802-1857) était la nièce de l 'épouse 
-du Ueutenant-colonel Clerc. 
122 
116 à 122 Quelques ouvrages à usage militaire imprimés à Metz de 
1776 à 1789 : 
- L'ordre profond et l'ordre mince, 1776 ( DD 149/13 ) ; 
- RecueiJl des nouvelles ordonnances du Roi, 1777-1788 
(P 1866)  ; 
- De l'usage de l'artUlerie nouvelle, 1778 ( 0  804,) ; 
- Manœuvres de l'infanterie pour résister à la cavalerie, 
1782 ( 0  798 ) ; 
- Instruction générale sur le service de toutes les bouches 
à feu, 1786 ( P  833 ) ; 
- Aide-mémoire à l'usage des officiers d'artillerie, 1789 
( N  1699 ) ; 
- Des hôpiltaux militaires, 1789 ( N  1590 ) .  
F.-Y. LE MOIGNE 
